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De palabrero y por consiguiente de gárrulo califica «La Libertad» el acto de 
Bilbao. Y tiene razón. Las vaciedades forman un inmenso rosario y por eso suenan 
como el aire cuando pasa por un cañaveral. De esta palabrería conviene destacar, 
sin embargo, una afirmación y una insinuación contenidas en el discurso del presi-
dente del Consejo: la afirmación es esta: el objetivo del Gobierno es satisfacer las 
aspiraciones de los partidos en él representados. La insinuación, por lo que diremos 
después , es una más grave modalidad de eso mismo o, porque es el espíritu parti-
dista como norma de la política internacional. 
Ya sabíamos nosotros que el Gobierno no procede al dictado de la nación, ins-
pirándose en el sentir de ésta, sino en el de los partidos que en aquél participan. 
Pero bueno es que lo haya dicho el señor Azaña. Resulta así que la política espa-
ñola se desenvuelve según las normas, según las imposiciones de unos grupos que 
constituyen verdaderas sectas antirreligiosas. Y hasta podría afirmar-que ni siquiera 
según el sentir de esos grupos, sino según el de media docena de cachicanes, de 
ellos espiritualmente desnacionalizados algunos, cuando no todos, lacayos de ;ia. 
masonería, que tratan a los correligionarios, o disponen de ellos como de cosa 
propia. 
En cuanto a la insinuación conviene dejarla esclarecida. Es cierto que durante 
bastantes años la monarquía careció do política internacional; pero no es menos 
cierto que desde el 14 la tuvo bien definida y si no era propiamente la suya; era, 
indiscutiblemente,la del país; nos referimqs a la política d é l a neutralidad- ¿Es ésta 
la del actual Cobierno? Si fuera ésta no censuraría a la del régimen precedente. La 
política del Gobierno Azaña no digamos que es belicosa; pero es un pacifismo me-
diatizado por las simpatías o por las antipatías partidistas. El jefe del Gobierno 
afirma, como no puede menos de afirmarlo/dados la letra y el espíritu de la Cons-
titución, el pacifismo del Estado,- y en este sentido actuará: pero si llegara el caso... 
«podemos aportar a! concierto de los pueblos del universo una palabra con autori-
dad moral y con apoyo a otros pueblos que sienten y piensan como nosotros, y 
«ayudar» a los grandes países armados metidos en los conflictos de una paz incier-
lía e insegura, ayudarlos lealmente con nuestra cooperación;..» 
¿Qué es esto? 
¿Qué quiere decir lo dal apoyo a otros pueblos y lo de la ayuda a los grandes 
países armados, con nuestra leal cooperación? 
Estas cosas no pueden quedar así. Tienen que ser explicadas y aclaradas sufi-
cientemente. Y desde la Prensa y la tribuna hay que pedir esas explicaciones y 
aclaraciones para que sepamos si el Gobierno está dispuesto a romper, o ha roto 
ya^a espaldas del país, la política internacional que éste ha señalado y en algunos 
casos impuesto a sus regidores, la política de la neutralidad. 
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Hoy ha llegado a Roma el vice-
canciller del Reich, von Papen. Se 
ha presentado la visita a esta ciu-
dad del personaje alemán como el 
primer acto de una serie que ha de 
continuar, y en la que se asegurará 
entre otras potencias un pacto de 
paz, que responde al plan Mussoli-
ni, con el que se hallan en un todo 
conformes el Gobierno del Reich. 
Mussolini y von Papen han cru-
zado ya alguna correspondencia, 
que se aprecia como la preparación 
del plan expuesto por el Duce, ba-
sado en un alto espíritu de olvido 
de agravios y ofensivas y contra 
ofensivas diplomáticas. 
Von Papen, es indudable, que en 
Roma, procurará extrechar los 
nexos que ya existían entre los 
dos ¡países, pero el vicecanciller 
Alemán viene a Roma con un do 
ble fin; con el de ultimar con el Du-
ce las cuestiones pendientes entre 
ambos Gobiernos, y con el de ha-
cer una visita al Soberano Pontífi-
ce. 
E l pe-sonaje germano profesa la 
religión católica, y no es extraño 
que tanto el como el canciller Hit-
,1er, tengan interés en visitar al V i -
cario de Cristo en la tierra. 
Prueba déla fidelidad que ambos 
personajes tienen a la Iglesia es el 
hecho, ya conocido, de haber am-
bos trabajado por atraer al Centro, 
el cual se hallaba bastante distan-
ciado de los nazis, cuando estos 
tomaron a su cargo la gobernación 
del país alemán. Se sabe que tanto 
Hitler, como Von Papen, respeta-
rán el Concordato, y los derechos 
de la Religión católica entre los 
alemanes. Los prelados de las dis 
tintas diócesis germanas han escri-
ta últimamente pastorales, en las 
que piden a los fieles respeto y 
sumisión a los gobernantes, puesto 
que por lo que prometen no sufri-
rán ningún ataque por parte del 
Poder constituido. 
La visita de von Papen al Papa, 
se hará entre los mejores auspi-
cios. Pío Xí, todo bondad y sabi-
duría, sabrá apoderarse todavía 
más del ánimo caballeroso y cris-
tiano del personaje que acaba de 
llegar de Berlín, personaje que 
perteneció en otros tiempos al par-
tido católico del Centro alemán, 
del que se apartó, no por cuestio-
nes religiosas, sino por razones 
puramente políticas, cuando Hin-
demburg lo llamó para que consti-
tuyera un gabinete. 
Deboco Arnolsa 
Roma, Abril 1953. 
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Acostumbraba flBKés, que así se ape-
llidaba aquel enemigo reclacitrante de 
las aves del corvo pico y lengua expedi-
tiva, a buscar todas las noches de invier-
no el amable calorcillo de una estufita 
que la miseria de aquella Empresa tele-
fónica alimentaba con papeles viejos y 
residuos no siempre combustibles, que 
encontraba pacientemente por los alre-
dedores de la Central un ordenanza ab-
negado. 
Ni una sola noche dejó Prieto, al entrar 
en la Sala; de dirigirse a Cortés/y decirle: 
—Me parece que te se ha caido una 
pluma. 
Se volvía Cortés, indefectiblemente, a 
ver si era verdad y al convencerse de que 
no se había caido nada, comenzaba su 
imaginación a buscar relaciones entre las 
plumas y los loros. Tardaba en el razona-
miento un cuarto de hora que necesitaba 
Prieto para poner verde al corresponsal. 
Llamar imbécil al del cuadro y llenar de 
espanto las tristes noches del censor, 
cuando lo había, y lo había casi siempre, 
y desaparecía para proveerse de piedras 
y buscar puntos estratégicos y obscuros 
desde los cuales iniciaba el tiroteo ape-
nas la oronda figura del actual ministro 
de Obras Públicas aparecía en la puerta. 
En mí solo despiertan los discursos de 
señor ministro de Obras Públicas; una cu-
riosidad. La de saber si sigue usando dos 
verbos que me vuetven loco; «plasmar» y 
«atalayar». 
Una vez que oigo las dos palabras y 
que me convenzo de que tampoco eso ha 
cedido un ápice su tenacidad, todo lo de-
más me tiene sin cuidado, porque lo co 
nazco de antiguo. 
¡También las dijo en el mitin de la Plaza 
de Toros de Bilbao! Una en infinitivo y la 
otra en gerundio. 
Con eso me considero feliz y ademá 
gano dinero. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Poro lo mejor marcho admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, n 
no, fué ; 
Los templos se vieron con-
curridísimos 
En Jaén el gobernador suspendió lo pro-
cesión tradicional 
Tampoco fui a oir al señor Azaña. 
Iba a tratar de un tema de familia y a 
mi no me gusta averiguar vidas ajenas 
Pero no sería sincero si ocultase que 
avivé la atención cuando el jefe del Go-
bierno habló de la política internacional 
de España, tan admirablemente llevada 
en Ginebra por nuestro embajador en 
París señor Madariaga que, gracias a 
unas declaraciones suyas muy recientes, 
hemos averiguado la grata noticia de ha-
berse ensanchado considerablemente las 
simpatías de China hacia nosotros, lo que 
pone en comino a nuestras mujeres de 
poder adquirir a precios inverosímiles los 
collares que venden por las calles nues-
tros nuevos y cordiales amigos. 
Paro el señor Azaña hay en política 
internacional un secreto de triunfo y un 
sistema magnífico de imponer la paz y 
de reconquistar para el paí$ que ha pa-
Ln q ^ p R í llevó a la Plazo de Tpros de 
Bilba , Vire don Marcelino Domingo gue 
i en los meses oue llevó de ministro de 
nstrucción Púb'ica sembró 'de escuelas 
«el suelo dolorido de la Patria» como 
descubrió el señor Albornoz, mientras fué 
ministro de Fomento, gue desde el adve-
nimiento del nuevo rágimen humeaban 
as chimeneas de las fábricas y las loco-
motoras corrían de un lado para otro 
con una inguietud y un desasosiego de 
qtoe no habría memoria, procuró tranqui-
izar la opinión pública con la explicación 
de un fenómeno inquietante. 
Cuando las gentes^ ven que se asaltan 
las fincas, y se queman las cosechas, y se 
talan ios árboles y se disemina o se mata 
el ganado, y se choca con la fuerza pú-
blica, y hay muertos y heridos, creen, las 
pobres, que se trata de movimientos 
anárquicos. 
No es eso. 
Lo explicó muy bien .el ministro de 
Agricultura. 
Todos esos son ios fenómenos del cre-
cimiento espiritual de un pueblo. 
De modo que los de Castiblanco, o los 
de Arnedo, o de la Villa de Don Fabrique 
0 los de Casas Viejas, cuando asesinaban 
a los Guardias civiles o a los Guardias de 
Asalto, lo que hacían, en realidad, era 
dar un gran estirón espiritual. 
¡En dos años hay que ver la gente que 
ha crecido. 
Mejor esta tranquilizadora explicación 
del fenómeno anárquico fué la del intri-
cada problema de la exportación y la 
importación que acreditó al ministro justo 
es decirlo de, consumado economista. 
Ahora se va a hacer una cosa en la que 
no había pensado nadie, con lo fácil que 
es. 
Enviar productos españoles a países 
que no los tengan, y traer productos ex-
tranjeros, que no se ven en nuestro país. 
A lo primero, se le llama exportación, y 
a o segundo, importanción. Y pensar que 
han pasado siglos sin caer en la cuenta... 
iQue dolor!... 
También nos encontramos, gracias al 
orador, de que el mas glorioso de la His-
toria de España ha sido la instauración 
de la República. 
En mucha estima tenemos a las eleccio-
nes municipales pero no habíamos podi-
do sospechar que desde Chidasvinto a 
nuestros días las que habían conseguido 
que fuese ministro don Marcelino Domin-
go, superasen/en gloria, al descubrimien-
to de América, por ejemplo. 
Tampoco, si hemos de ser sinceros, fui-
mos a la Plaza a oir eso. Nos llevó la cu-
riosidad de saber si el señor ministro de 
Agricultura citaba a Thiersy a Gambetta. 
iNo los citó! 
Por primera vez en la /ida se nos llenó 
el alma de desilusión y desencoto. 
Si, una vez mas, nos hizo una apuesta 
el señor Prieto al no olvidarse, como es 
su obligación, del «plasmar» y del «atala-
yar», nos hizo perder otra el señor Do-
mingo al olvidarse de Thiers y de Gam-
betta. 
Total; que salimos del miten en paz. No 
es poco en estos tiempos de tan frecuen-
tes crecimientos espirituales. 
Desperdicios 
1 (Prohibida la reproducción) 
Madrid.—La festividad de Vier-
nes Santo ha constituido en esta 
capital una grandiosa manifesta-
ción de fervor religioso. 
Ha sido numerosísima la concu-
rrencia que asistió a los Divinos 
oficios que se celebraron en todas 
las iglesias de Madrid. 
En la Parroquia de San José pre-
dicó el sermón de las «siete pala-
bras» el elocuentísimo orador sa-
grado Vázquez Camarasa. 
En la Iglesia de las Mercedarias 
el sermón de las «siete palabras» 
corrió a cargo de don Diego Tor-
tosa. 
E n la Catedral y en la Basílica 
Ponü'ficic oficiaron el obispo de 
Madrid y el Nuncio de Su Santidad 
respectivamente. 
En la Iglesia de Santa Bárbara 
la Congregación de Abogados ce-
lebró con gran fervor la festividad 
del día, asistiendo todos los abo-
gados con toga. 
A los oficios que se celebraron 
en la Iglesia de Santiago asistie-
ron los Caballeros de dicha Orden 
y a los que se celebraron en la 
Iglesia del Carmen asistieron los 
del Santo Sepulcro. 
Durante la mañana el tiempo es-
tuvo espléndido y en las calles la 
animación fué enorme, viéndose 
muchas mujeres tocadas con la 
clásica mantilla española. 
E l comercio cerró en casi su to-
talidad. 
A media tarde el tiempo se hizo 
desapacible y el púbiieo se retrajo 
algo. 
Los espectáculos estuvieron casi 
todos cerrados. 
No se ha registrado el menor in-
cidente. 
Durante la jornada de hoy ha 
destacado la nota de catolicismo 
lada por el pueblo madrileño, aun 
coincidiendo la festividad del Vier-
nes Santo con la fecha en que se 
conmemora el aniversario del ré-
gimen. 
En la iglesia de Santiago 
Madrid.—Entre los cultos cele-
brados hoy destacó el sermón de 
las «sietes palabras», predicadopor 
el Padre Laburú en la Iglesia de 
Santiago. 
Un inmenso gentío qut- llenaba 
por completo el templo y se apiña-
ba a la entrada del mismo, escuchó 
la magnifica oración sagrada del 
Padre Labúru. 
Noticias de provincias 
Madrid.—Segúi noticias que se 
reciben de la casi totalidad de las 
provincias españolas, la solemni-
dad del día se ha celebrado en to-
das éllas con enorme fervor. 
En Zaragoza los Divinos Oficios 
estuvieron concurridísimos y re-
sultaron inusitadamente esplendo-
rosos. 
En La Seo se celebró el Via 
Crucis, concurriendo millares de 
hombres. 
E l comercio a cerrado sus puer-
tas y no se han celebrado espectá-
culos públicos, 
De Cádiz comunican que los cul-
tos de Viernes .Santo también se 
han celebrado con mayor fervor 
que en años anteriores. 
Las colectas han resultado co-
piosísimas. 
De Pontevedra dicen que én la 
iglesia de Santa María se verificó 
procesión del Santo Entierro que 
estuvo concurridísima. 
En Vitoria, elementos anticatóli-
cos habían organizado un banque-
te de promiscuación, pero tuvieron 
que desistir de su propósito, pues 
la idea cayó en el vacío. Los "radi-
cales se mostraron decididamente 
dispuestos a respetar la Semana 
Santa. 
En Jaén, el gobernador civil no 
permitió anoche la salida de la 
procesión de Nuestro Padre Jesús, 
que ininterrumpidamente se viene 
celebrando con gran solenmidad 
todos los años el día de Jueves 
Santo desde el Siglo XVII, como 
expresión genuina de un hondo 
sentimiento religioso popular. ' 
Esta decisión del gobernador 
civil produjo profundo malestar 
en el vecindario y la muchedum-
bre, se trasladó a la Iglesia esta-
cionándose allí en espera de la sa-
lida de la procesión. 
E l gobernador mandó fuerzas de 
Seguridad para disolver los gru-
pos. 
Después dió orden de cerrar to-
dos los templos. 
Hoy se volvieron a abrir las Igle-
sias, desfilando ante la imagen de 
Nuestro Padre Jesús más de veinte 
mil personas. 
De otras provincias comunican 
que se han celebrado los cultos del 
día con gran fervor por parte de 
los fieles. 
¡i 
La LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO obliga a 
asegurar a vuestros obreros. 
CONSULTAD AL AGENTE DE SEGUROS 
J O S E MAWIIAV COIWEIL 
YAGUE DE SALAS, 16.—TERUEL 
y os informará de cuantos detalles se precisan para el 
cumplimiento de esta Ley. 
Se necesitan agentes productores en los pueblos de la provincia, para 
los ramos: de accidentes, responsabilidad civil, pedrisco e incendios. 
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Villa de la provincia de Teruel que pertenece al partido judicial 
de Castellote, con 1.793 habitantes, a 12 kilómetros de su partido y 
110 de la capitel. 
La estación más próxima al ferrocarril es la de Alcañiz a 
metros. Carretera de Alcañiz a Cantavieja. Lo fiesta principal es el 
27 de Agosro, San Agustín, y celebra ferias el19 de Noviembre. 
Aguaviva'esta situada en una hermosa vego, no lejos de la des-
embocadura del río llamado «Valenciano» en el «Guadalope», cuyas 
aguas riegon y fertilizan una extensa y feracísima huerta. Son sus 
producciones, cereales, vino, hortalizas, frutas y aceite. 
Esta antiquísima villa perteneció al Corregimiento de Alcañiz y se 
halla colocada a los ló0,-*!. de longitud y 41°. de latitud. Su iglesia 
parroquial está bajo la advocación de San Lorenzo y Santa Bárbara 
y ocupa una pequeña 'eminencia al S. O. de la población, 
plaza de la Constitución, desde la cual se sube al templo por veinte 
gradas o escaleras. 
El edificio es sólido, de piedra y de estilo joinio-compuesto. Cons-
to de una solo nave bien adornada. Es de gran mérito la capilla lla-
mada del «Santo Misterio» en la cual se ven algunas pinturas y es-
culturas de relativo valor artístiro. En <?sta capií'a se veneran cuatro 
formas consagradas, grandes, y tres pequeñas, las cuales se salvaron 
del incendio que destruyó la iglesia en 24 de Junio de 1475. 
Dichas formas se conservan encerradas en valiosa custodia cerra-
da con tres llaves, a cargo del cura párroco, alcalde y síndico, res-
pectivamente. La devoción que ha tenido siempre el pueblo de Agua-
viva por este relicario ha sido grande. He aquí cómo refiere la tradi-
ción el hallazgo de estas formas. El 23 de Junio de 1475 en que coin-
cidían las festividades de San Juan y el Corpus, mosén Bartolomé 
Sanz, párroco de Aguavivo, consagró dichas formas, pero sobre las 
diez de la noche se incendió el templo, con tal violencia, que única-
mente quedaron en pie las paredes del mismo. 
Buscando entre los escombros se halló una pequeña cruz de plata 
que contenía un fragmento del «lignum crucis». Pasados cuatro días 
el párroco continuó buscando entre los escombros cuando fué avisa-
do que fuese a su casa para recibir ¡a visita de su compañero el sa-
cerdote de La Ginebrosa mosén Bartolomé Olmella. Fuése allá, de-
jando encargado a un muchacho, sirviente suyo, llamado Bartolomé 
Mañero, de que mientras su ausencia no dejase a nadie penetrar en 
los restos de la igtesia. 
H. S. 
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D E B E N P R O C E D E R SIN PERDIDA DE TIEMPO A P O N E R A 
TODO S U P E R S O N A L A C U B I E R T O D E LOS C A S O S D E 
ACCIDENTES DE MUERTE 
INCAPACIDAD PERMANENTE 
TEMPORAL etc.f etc. 
P A R A I N F O R M E S , C O N T R A T A C I O N D E POLIZAS Y 
C O N S U L T A S C O M P L E T A M E N T E GRATUITAS, DI-
RIGIRSE J U E V E S 13 Y V I E R N E S 14, D E 10 A 12 
Y D E 4 A 6 A C A L L E M A R I A N O 
M . N O U G U E S , 4,1.° 
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LABRADORES Hilo de AGAVILLAR 
De calidad inmejorable garantizado para máquinas 
segadoras atadoras 
a pesetas 42í00 el fardo de 25 kilos y 6 ovillos 
perfectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
Septiembre, contado con 2 0|0 descuento 
Precios especiales para Revendedores, Coopera-
tivas, Sindicatos y Centros Agrícolas 
m I H U r - Hijo de [üaeiiio Moñoz - leruel 
C a l l e de J o a q u í n Casta , !SS t~t T e l é f o n o , 1GG 
I 
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Natalicio 
En Valencia, donde reside, ha 
dado a luz felizmente un niño la 
• esposa de nuestro buen amigo don 
Vicente Ferrer, (née) Carmen Igual 
Padilla. 
Con tan fausto motivo felicita 
mos a los venturosos padres y muy 
especialmente a la excelentísima 
señora doña Dolores Padilla, viu-
da de don Leopoldo Igual, abuela 
del recien nacido. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, don Joié Borrajo, 
alcalde de esta ciudad. 
— De Valencia, don Bautista Sas-
trón y don Marcial Laguía Para-
cuellos. 
— De Valencia, el joven Guillermo 
Estevan. 
— De Francia, don Lorenzo Pérez 
Tel!o, maestro nacional. 
— De Cretas, el diputado don Gre-
gorio Vilalela y el presidente de 
esta Diputación don Ramón Segu-
ra. , 
Marcharon: 
— A Madrid, para asistir al Con-
greso Internacional de Oftalmo-
logía, el oculista de 
doctor don Pedro G i 
— A Cariñena, en u 
posa e hijo, don Enri" 
— A Zaragoza, don Silvino Balda. 
— A la misma ciudad hermana, 
don Juan Antonio Muñoz. 
Enfermos 
Mejora notablemente en su en-
fermedad la bella señorita Maiía 
Luisa Zaurriz. 
Lo celebramos. 
Una excursión 
Conforme anunciamos a nues-
tros lectores, la expedición de 
alumnos del Instituto Nacional 
Balmes, de Barcelona, recorrió 
nuestra población, visitando los 
monumentos y joyas artísticas, de 
los cuales sacaron varias foto-
grafías. 
Igualmente hicieron en Albarra-
cín y Orihuela, de donde regresa-
ron encantados. 
Por la noche, el miércoles, mar-
charon altamente satisfechos con 
dirección a Sagunto, Valencia, Cas-
tellón, Tortosa y Tarragona. 
E l profesorado de nuestro Insti-
tuto se desvivió por atender a los 
excursionistas, acompañándoles en 
todo momento y obsequiándoles 
cerca de Albarracín con una es-
pléndida merienda. 
Nos alegramos de que les visi-
tantes saliesen satisfechos de Te-
ruel y les deseamos un feliz viaje 
de regreso al punto de salida. 
Suscríbase usted o ACCIÓN 
Semana Santa 
en Teruel 
Con mayor fervor que en años 
anteriores, el pueblo católico de 
Teruel conmemoró los actos pro-
pios de la Semana Santa qn¿ fi-
nalizan. * 
ie los actos religió-
fen la brillantez 
llores, debido a 
;s no salieron, 
|ue los fieles se 
•F ia r los templos 
os r ra r ' a s í su místico fer-
Porello, los actos resultaron tan 
njÉIÉtí0^ como hermoso al des-
la vistosidad callejera, 
una verdadera, ola hu 
ue desfiló por los tem-
plos. 
En la Catedral 
concurrencia el 
La Consaj| 
fué llevada a 
nerable y quea 
tietidge - I 
C l á ^ ^ p r o q u i a l . ^ ' ^ 
A f o m i n u a c i ó n se celebró la so-
lemnísima procesión claustral para 
acompañar al Señor desde el altar 
al Monumento, resultando un mo-
mento de intensa emoción. 
comentó el 
Monumentos 
S>sias, resul-
as dificilísi-
• • " r a c i ó n 
hubo enorme 
anto. 
tos óleos estro ve-p, asis-
tedral y 
Termin 
leveníad 
Se acabaron las carreteras malas - No existen los virajes 
fl toda velocidad se va con la máxima seguridad montando en 
su coche el neumático (^]P[({[(j{}fQ¡|j Mlíiíili 
Inflado de un kilo a un kilo doscientos gramos 
JOSE M A R I A M O R E R A 
ftueron 
levantados. ^gÉor^j ^Rff i sumo 
gusto, destacandcfiiww^la Cate-
dral, San Nicolás de Bari, San 
Francisco, Sajador, San Andrés y 
Santa Clara. 
Por la tarde, en la Catedral tuvo 
lugar el Lavatorio de pies a los 
doce ancianos que representaron 
a los Apostóles. Lo llevó a efecto 
el ilustre canónigo don Miguel 
Royo. 
E l sermón de este acto, tan sen-
cillo como conmovedor, lo pro-
nunció admirablemente el señor 
Rabanaque. 
Después, a las siete y en este 
mismo templo, fué la Hora Santa, 
pronunciando una bella oración 
sagrada don Manuel Hinojosa. 
Ayer mañana dieron principio 
los actos del viernes con el sermón 
de Pasión, vulgarmente llamado 
<de la bofetada». E l ilustrísimo se-
ñor deán don Antonio Buj, hom-; 
bre de reconocida fama como elo-
cuentísimo orador sagrado, pro-
nunció con este motivo un hermo-
so sermón. 
Las funciones del día fueron ofi-
ciadas por el señor Royo, resul-
tando también muy solemne la 
procesión para conducir al Señor 
desde el Monumento al Altar. 
Por la tarde, a las dos, en U 
iglesia de San Francisco tuvo lu -
gar el sermón de las «Siete Pala-
bras». Lo pronunció el reverendo 
padre fray Luis Colomer. E l am-
plio templo resultaba insuficiente 
para contener a tanto público, a 
parte del cual oimos pronunciar 
elogios para el predicador. 
Hoy tendrán lugar los actos que 
preceden a la misa de G cria y 
bendición de la pila. 
Notas culturales 
La fiesta del Libro 
E l Claustro de este Instituto, en 
sesión del día 12 de Enero, acor-
dó a propuesta de la Dirección ce-
lebrar la Fiesta del Libro en for-
ma de colaboración directa de los 
alumnos y con algo más práctico 
que los discursos preparados y 
aún sentidos en ese día, pero que 
dejan poca huella en el espíritu 
de nuestra juventud. 
Hay. en M&C día que oír a Cer-
vantes, hay^ue dejar al espíritu 
gozar con la prosa maravillosa del 
gran maestro y hay que hacer que 
dicha prosa se perciba de boca de 
los escolares. Y el empeño casi 
está logrado y la posibilidad casi 
es realidad. 
E l día 24 se celebrará en el Tea-
tro Marín de esta ciudad una vela-
da en la que se representará: E l 
entremés de Cervantes, «La guar-
da cuidadosa». Y a continuación, 
y acompañado el nombre de nues 
tra gloría del Siglo de Oro se re-
presentará la joya de nuestro tea-
tro contemporáneo del ilustre Be-
navente, «Los intereses creados». 
Los muchachos, robando horas 
a sus recreos y descansos y no a 
las de estudio trabajan y prepa-
ran con verdadero entusiasmo di-
chas obras. Merecen y tienen el 
agradecimiento del Instituto así co-
mo tendrán como esperamos, la 
benevolencia del público en la rea-
lización de un esfuerzo muy su-
perior a sus condiciones y apti-
tudes. 
E l instituto repartirá las entra-
das-invitaciones para dicho acto 
como se anunciará en momento 
oportuno. 
EL TIEMPO 
Anteayer tarde hubo variación 
en la dirección del viento y ello 
ha traído consigo el que sobre las 
cinco de dicho día c;;y se un cha-, 
parrón y que ayer tarde lloviese! 
en abundancia, causando verdade-
ra alegría entre los labradores de-
bido ^\ gran valor que p^ra las 
cosechas supone el agua caída. 
- DEPORTES -
E l domingo volverán a jugar los 
equipos que inauguraron el día 9 
el torneo de Copa, invírtiendo los 
campos, o sea en la siguiente 
forma: 
En Santander: Rácing-Madríd 
(1-4). 
En Madrid: Athlétic-Victoria de 
Las Palmas (2-2). 
E n Castellón: D. Castellón-Cons-
tancia (1-1). 
En San Mamés: Athlétic-Arenas 
(2-2). 
E n La Coruña: Deportivo-Levan-
te (0-3). 
En Oviedo: Oviedo-Sevilla (1-4). 
E n Alicante: Hércules-Rácing de 
Ferrol (1-1).] 
E n ' Zaragoza: Zaragoza-Celta 
(3-2) 
E n Barcelona: Español-C. Gijón 
(3-1). 
En Gijón: Spórting- Donostia 
(2-2). 
En Sevilla: Beth-Barcelona (0-2). 
En Irún: Irún-Logroño (2-1). 
En Murcia: Murcie-Onuba (1-3). 
En Valencia: Valencí^-Valladolirt 
(2-2). 
Resulta que la primera jornada 
de esta eliminatoria, sin registrarse 
en ella resultados contundentes, 
nos ha dado resuelto el problema. 
Véase los resultados de Jos partí 
dos de «ida» y so convendrá en 
qu«, si la «veleidosa» no pierde los 
estribos, pasarán a los octavas de 
final estos equipos: Madrid, Atihe-
tic de ídem, Castellón, Palafrugell 
Atibe tic de Bilbao, Deportivo de 
La Coruña, Sevil la, Hércules, Va-
lencia, Ziragoza, Españo1, Spór-
ting. Barcelona, Irún y Murcia. 
Mateos ha formado ya su escua-
dra contra el gallo francés. 
He aquí los nombres lanzados a 
'•a vergüenza pública. 
Ztúiotdi Ciríaco, Quinc^ces, C i -
Uurren, Ayestarán,Marculeta, Praf, 
R g ü e r o , Elicegui, G^lé y B^sch 
Suplente: Eiz-iguirre, Zibalo , 
íbarra y Goiburu. 
Ramosa 
De la provincia 
c a n i z 
Semana Santa.—Con asistenc, 
enorme de público se vienen cel< 
brando los cultos anunciados par 
esta Semana Santa, tan tradicionc 
en Alcañiz. 
Las procesiones del domingo 
martes llenaron la colegiata d 
público, que sin duda fué más ni 
rneroso que en años anteriores. 
Fútbol.—Con la victoria (¿) df 
Canario, el domingo último, qued 
ya sin opción al campeonato loe; 
el Athlétic, equipo de mucha técn 
ca, pero jugadores poco desarre 
liados en su mayoría. 
E l triunfo correspondió al Athl 
tic, pero la suerte, que no le h 
acompañado en todo el torneo, h 
zo variase el resultado en favor d 
los «picudos- por 2-1-
Como ya era sabido, eran este 
dos «onces» los más rivales qv 
se enfrentaban en esta compeíici( 
local. 
Del torneo A C C I O N . - E n el lu 
joso establecimiento de don Julio 
Galán llevan unos días expuestas 
las copas que A C C I O N rega a a 
los vencedores de la lucha provin 
cial organizada. 
; Hay gran interés en que el cam 
peonato dé comienzo cuanto antes 
pues el que Teruel prepara un buei 
«once» y Alcañiz que tampoco s 
descuidará, ha despertado enom 
expectación. 
Seguramente que cuando se r 
mience este torneo, (a poco c; 
tarde), ya tendrá Alcañ'z su cam 
cerrado. 
Taurinas.—El domingo, de Pa 
cua descanso en fútbol, y en can 
hio expectáculo taurino a cargo d< 
el «León Turolense» Luis Lázar' 
de Híjar. 
En el mismo festejo taurino «dan 
fiesta de jota, participando los me 
jores elementos de Zaragoza, con 
curso con los de casa, baile final 
etc., etc. 
Jesús Agustín Capdevila 
Huesa del Común 
Miguel Mante Ayete, de 71 años 
de edad, casado, de oficio labra-
dor, denunció la desaparición de 
un macho, de 9 a 10 años, que tenía 
en su cuadra-pajar, sito a extramu-
ros del pueblo. 
Para perpetrar el robo se valie-
ron de llaves o ganzúas. 
Recaen sospechas sobre un gita-
no, llamado Juan José Ferreruela, 
quien además de haberle vendido 
el referido animal le dijo al perju 
dicado que el sitio en que lo guar-
daba no reunía condiciones para 
ello. 
Obón 
Relacionado con el robo de un 
macho ha sido detenido el gitano 
Juan José Ferreruela. 
Interrogado sobre el particular, 
incurrió en muchas contradiccio-
nes. 
Sarrión 
Por faltar al artículo 114 del Re-
glamento de Transportes, al con-
ducir viajeros sin la correspondien-
te autorización, ha sido denuncia-
do Pedro Gimeno Blas, de Muñe-
brega (Zaragoza). 
Viliarroya 
En el kilómetro 63 de la carret* 
ra de Teruel-Villarroya, fué denu1 
ciado, por infracción al Regíame 
fo de Carreteras, el vecino de e; 
villa, José Pérez Moya, 
H l Lobí Pmis 
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or 
Con motivo del aniversario del nuevo régimen se ce 
en Madrid los actos anunciados para el día de ayer 
n 
non 
ayer 
ti Id dor de Vizcaya víc-
Madrid.-Esta manam a el Presi-
Denoocias de las que no iiayan 
declaradas 
Madrid.—La * Gaceta» publica 
té de la República señor Alcalá; hoy un decreto del Ministerio de 
jjjoi-a inauguró el Museo Peda | Agricultura relativo a las denun-
Lco y las escuelas de Primera (cías que se presenten por oculta-
Enseñanza y la inspección de dicho 1 ción de fincas comprendidas en la 
¿o ¡base 5.a de la Ley de Reforma 
En Ia Normal de maestros fué' Agraria que no sean declaradas 
recibido por la directora señora de | por sus propietarios dentro del 
Besíeiro y otras personalidades. 
Acompañaban al jefe del Estado 
plazo de 30 días que se les conce-
de y asimismo los bienes que por 
j presidente del Consejo, y los mi- la retroactividad de la Ley estén 
uisfros de Instrucción, Estado, comprendidos en la situación jurí-
Marina y Trabajo; el presidente de jdica creada voluntariamente a par-
las Cortes señor Besteiro y varias tir del 14 de abril de 1932. 
personalidades. Los denunciantes percibirán la 
El señor Alcalcá Zamora y sus mitad de las multas que imponga 
acompañantes recorrieron todas el Instituto de Reforma Agraria. 
dependencias del edificio, 
i Después los señores Alcalá Za-
mora y Azaña estamparon sus fir-
mas en el álbum de visitas. 
Desfile militar 
Contra las resoluciones del Ins-
tituto pueden presentarse recursos 
en el plazo de veinte día siguientes 
a su notificación. 
También publica la «Gaceta» una 
. orden del Ministerio de Obras pú-
Madrid . -El domingo se celebra- ^ ]a expe. 
rá entre otros actos un brillante de bil|etes de f(>rrocarri] a 
lesfile militar en el Que tomaran • (ífu,o í{o> 
parte todas las fuerzas de la guar-j 
ilición de Madrid de todos los cuer- M¡tjn ^or |os sucesos de Casas 
pos y armas mandadas por el g¿- Viejas 
Pide los Santos Sacramentos al sentirse 
gra^mente herido 
Madrid.—El ministro de la Go- Manifestaciones de Molina Nieto 
bernación al recibir hoy a los pe-1 Madrid. — El diputado agrario 
riodistas les dió cuenta de que, se-1 señor Molina Nieto, ha manifesta-
gún ir.forotóí el gobernador civil de , do que sus enemigos creen que la 
Vitoria, e*enor Amilil ia gotorna- j Iglesia ha muerto, 
dor civil de la provincia de Vizca- j Prueba lo contrario que la Repú-
ya ha sufiydo un accidente automo- j büca laica no ha tenido otra finali-
vilístico en las inmediaciones de : dad hasta ahora que la de ocupar-
Vitoria, resultando con tres costi-1 Se de la Religión, 
lias fracturadas y traumatismo ge- Cree que la crisis que los gober-
ne!'a^ , i nantes han determinado en la vida 
Su ^fado es grave^ ; nacion3, ha 
E l senor Casares Quiroga al la-
mentar este accidente elogió calu-
Mi ifial iiü li 
íi Í8 
[o Mil se ieH el 
iiío feliol 
rosamente al señor Amililia cuya 
ectuación e~ a jiñeio del ministro 
digna *de a p l a u n b 
Añadió el s e í W CÉferes Quiro- i 
hecho comprender a 
todo el mundo que cuando se quita 
en las naciones el sentimiento reli-
gioso, se derrumban. 
Detención de un atracador 
Madrid.—Hoy ha sido detenido 
neral de la división. Madrid.—El domingo, 23 del co-
En este acto las fuerzas vestirán rr.ente se ce1ebrará cn ]a plaza de 
traje de gala. | Toros dc esta capita| ei mitin para 
En la Casa de la Moneda | protestar de los sucesos de Casas 
Madrid.—Hoy se celebró un fes- , Vieias. 
Itival en la Casa de la Moneda para ' En este acto harán uso de la pa-
f los niños de los empleados de di- labra los señores Sediles, Franco, 
|cho centro. » \ Ortega y Gasset, Algora, Botella 
El director del establecimiento ' Asensi, Soriano y Barriobero. 
entregó a los niños 25 cartillas de La policía ha manifestado que 
ga, que en Barce lon^JI ha cele-jen un? casa del camino de San 
brado la raaTui^stadén anunciada, 1 Isidro, un sujeto llamado Cesáreo 
asistiendo a unas veinticinco | Peña, al que'se le supone compli-
mil persojas, no habiéndose regis-j cado en el atraco al Banco de 
trado otros incidentes que el surgi-j Vizcay-i en Basauri. 
do al tratar unos individuos perte-, ,. ^ * 
nedentes a la F. A. I. de asaltarla 
iglesia de San Andrés. 
E l público rechazó el intento y 
quiso linchar a los de la F . A . L , 
evitándolo la Guardia civil. 
ahorro y pronunció un breve y 
elocuente discurso 
En las barriadas 
Madrid.—El Presidente de la Re-
pública, después de asistir al acto 
inaugural del Palacio de la Primera 
Enseñanza, en el Paseo de la Cas-
tellana, inauguró siete grupos es-
colares en diversas barriadas de 
Madrid, 
Estos actos revistieron gran so-
lemnidad. 
El lefe del Estado elogió la ins-
talación de las nuevas escuelas. 
En Palacio 
Madrid,—Los pliegos colocados 
W en el zaguán de Palacio con 
Motivo del aniversario de la pro-
clamación del nuevo régimen fue 
ron firmados por el cuerpo diplo-
mático, autoridades y elemento ofi-
cial y otras personas. 
no se trata en dichos escritos de 
ningún complot ni están redactadas 
en lenguaje convenido. 
Noticia desmentida 
Madrid. Desde hace días se 
viene hablando de unas cartas que 
un oficial de aviación dejó olvida-
das en un taxímetro y que fueron 
a parar a la Dirección del Tráfico. 
Se decía que estas cartas habla-
ban en cifra de un supuesto com-
p'©t monárquico. 
Partido de foot-ball 
Madrid.—En el campo de Cha-
martín se celebró un partido entre 
el reserva del Madrid F . C. y el 
Español de Barcelona. 
A presenciar el encuentro concu-
rrieron unas cien personas. 
Venció el equipo del Madrid 
F. C por un goal a cero. 
Detalles del suceso 
Bilbao. -Llamado por el minis-
tro de la Gobernación salió en au-
tomóvil para Madrid el gobernador 
civil de Vizcaya, señor Amili l ia . 
A l llegat el referido señor al 
pueblo de Luco de la provincia de 
Alava, se reventó uno de los neu-
máticos del coche y éste fué a es-
trellarse contra un árbol. 
E l señor Amilil ia fué lanzado 
fuera del coche y resultó con le-
siones de importancia. 
Los ocupantes de otro vehículo 
recogieron al lesionado, trasladán-
dolo a un hotel, donde llegó en 
estado gravísimo. 
A instancias del herido le fueron 
administrados los Santos Sacra-
mentos por el sacerdote señor 
Mendieta. 
Después fué trasladado a la clí-
nica del doctor Agote, que le hizo 
la primera cura. 
E l estado del señor Amili l ia con-
tinúa siendo gravísimo. 
Concesión de condecoraciones 
Madrid.—Les han sido concedi-
das las Bandas de la Orden de la 
República a don Santiago Ramón 
y Cajal y a Don Ramáj^Menéndez 
Pidal. 
i 
los per io t t s 
É c o n l o r m É d con los ministros 
de su partido 
Madrid.—El señor Pérez Madri-
gal ha manifestado que su separa-
ción de la secretaría particular del 
ministro de Justicia, señor Albor-
noz, se basa en diferencias políti-
cas con aquél y con los demás mi-
nistros. 
A juicio de Pérez Madrigal, Es-
paña está entregada a los socialis-
tas y los republicanos sostienen 
esta causa 
Homenaje a Menéndez 
Madrid.—Hoy se celebró un acto 
de homenaje al ex-director general 
de Seguridad señor Menéndez. 
Este fué visitado en la cárcel por 
su familia y algunas personas. 
En los pliegos- colocados en el 
portal de la cárcel firmaron los vi-
sitantes. 
Al cerrar la 2.a edición 
Ld infli hi liiffi sü 
de la f. ü 
asaliar ona i 
[| QiÉrnador y las 
das por el 
Agencia oficia 
I F O I R I D 
€A\1RA€E 1E§1PAV1^A 
Bautista Zuriaga 
TERUEL 
La Agencia oficial FORD comunica a su distinguida clientela que, en sustitución del 
anterior mecánico, desempeña la dirección de talleres don Esteban Liptak, procedente de 
una de las Agencias F O R D más destacadas de Barcelona. 
Esta Agencia no regatea sacrificios para el buen férvido de su clienlela, teniendo do 
fados sus talleres de personal competente y especializado, aóí como de instrumental de 
precisión para ejecutar las reparaciones con la máxima 
rapidez, exactitud y economía 
Barcelona.—Un grupo de indivi-
duos armados penetraron en la 
Iglesia de San Andrés intentando 
interrumpir el culto. 
Lo impidió la Guardia civil que 
echó del templo a los citados su-
jetos y detuvo a uno al que se le 
ocupó una pistola. 
E l detenido fué traslado al cuar-
tel de la guardia urbana. 
Poco después se presentó allí 
un grupo de individuos para liber-
tar al detenido, pero la Benemérita 
se hizo fuerte viéndose obligada a 
hací>r varios disparos. 
Más tarde llegó una sección de 
guardias de Asalto que disolvió el 
grupo. 
Se ha comprobado que estos in-
dividuos pertenecen a la F. A . I. 
Conferencia aplazada 
Zaragoza.—Ha sido aplazada 
hasta el domingo 23 del corriente 
la conferencia que el señor G o i -
coechea ha de dar en los locales 
de Acción Popular. 
Suceso sangriento 
Zaragoza.—En Letón, un pastor 
llamado Antonio Gracia cuestionó 
con otro llamado Justo Gracia. 
E l primero mató al segundo de 
una puñalada. 
Después se dió a la fuga. 
Entierro de la víctima de un 
suceso 
Huesca.—Hoy se efectuó el en-
tierro del guardia civil José Dueso, 
muerto por un auto cuando pres-
taba servicio en la carretera de 
Zaragoza. 
Asistieron las autoridades civi-
les y militares. 
E l clero rezó un responso. 
Por tener que ausentarme, VENDO 
LA CASA núra. 13 d¿ la calle de 
Valcaliente. Razón en la misma. 
Madrid.—La Federación de Cír-
culos Mercantiles ha celebrado 
asamblea a la que concurrieron los 
presidentes y delegados de las en-
tidades federadas. 
Entre los acuerdos adoptados fi-
guran el de cambiar de nombre a 
la entidad federal que en lo suce-
sivo se llamará: «Confederación de 
Entidades Económicas Libres y 
Círculos Mercantiles de España». 
De madrugada en Gobernación 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación señor Casares Quiroga, 
recibió esta madrugada a los pe 
riodistas en su despacho y con mo-
tivo del segundo aniversario de la 
proclamación del nuevo régimen, 
les obsequió con un lunch. 
Durante la conversación que 
sostuvo con los periodistas el se-
ñor Casares Quiroga, les dijo que 
acababa de recibir nuevas noticias 
del estado del gobernador civil de 
Vizcaya, señor Amil i l ia , noticias 
que son poco tranquilizadoras, 
porque después del primer recono-
cimiento se han observado en el 
paciente señales que denotan que 
las lesiones sufridas interesan la 
pleura y el riñón, y hacen presa-
giar un triste desenlace, aunque el 
ministro confía en la fuerte consti-
tución del paciente. 
Dijo también el señor Casares 
Quiroga que, a pesar de la diver-
sidad de actos celebrados en toda 
España durante la jornada de hoy, 
en realidad no se han producido 
incidentes graves, pues sólo tiene 
noticias de un pequeño incidente 
ocurrido en el pueblo de Arjona, 
donde, al paso de una bandera so-
cialista conducida por un grupo de 
simpatizantes no fué saludada por 
algunos transeúntes y se produjo 
un pequeño tumulto. 
Por lo demás la tranquilidad ha 
sido absoluta en toda España. 
Terminó el ministro de la Gober-
nación su charla con los periodis-
tas manifestándoles que espera que 
en la semana entrante se desplega-
rá gran actividad en la propaganda 
electoral y que ha ratificado a los 
gobernadores civiles las órdenes 
que les tiene dadas para que per 
mitán y garanticen la libertad de 
prop^gand i . 
Sevilla.—En la madrugada últi-
ma enorme gentío se estacionó 
frente a h s iglesias de las cuales 
tradicionalmente salían las proce-
siones de Semana Santa. 
En la plaza de San Lorenzo don-
de se formaba la procesión de Je-
sús del Gran, Poder, una multitud 
integrada por muchos miles de 
personas de todas las clase* so-
ciales se congregó como si la pro-
ce ión hubiera de salir. 
Se cantaron sentidísimas saetas 
y se dieron muchos vivas a Scvilld 
católica. 
E l entusiasmo no decayó hasta 
el amanecer, hora en que hizo su 
aparición en aquellos lugares un 
grupo de comunistas intentando 
provocar incidentes. 
E l público reaccionó y los extre 
mistas lo hubieran pasado mal de 
no haber intervenido para prote-
gerles de las iras populares la fuer-
za pública-
En la iglesia de la Macarena los 
fieles pretendieron sacar a la Vir-
gen procesionalraente, pero el pá-
rroco se opuso. 
Los fieles pasaron la noche den-
tro del templo, cantando saetas 
emotivas y rezando. 
A medida que iba transcurriendo 
la noche la emoción de los fieles 
iba también en aumento. 
Los gitanos sacaron las imáge-
nes de su cofradía colocáido as 
frente a la iglesia de San Román y 
se desbordó de tal forma el entu-
siasmo que el propio gobernador 
civil y las demás autoridades se 
sintieron atraídas por el espectá-
culo. 
Lo mismo ocurrió en «. barrio 
de Triana con la Virgen de la Es-
peranza, siendo muchos los parti-
darios de llevarla procesionalmen-
te a la cárcel para que los presos 
pudieran cantar a su paso las tra-
dicionales saetas. 
La Catedral permaneció abierta 
toda la noche. 
Hoy, día de Viernes Santo, todas 
las iglesias de Sevilla estuvieron 
concurridísima. 
El aniversario del régimen «n 
Barcelona 
Barcelona. — Para conmemorar 
el aniversario de la proclamación 
de la República todos los edificios 
públicos izaron las banderas na-
cional y catalana. 
Esta mañana se celebró en el 
Paseo de Gracia el homenaje a Pi 
y Margall. 
Después, en la Generalidad, se 
celebró una gran recepción. 
Hicieron uso de la palabra los 
señores Ayguadé, Rafels y otros. 
Después habló el señor Maciá 
que dijo que hace dos años Com-
panys proclamó la República espa-
ñola y él la República catalana l i -
bre e independiente. 
Una comisión de rabassaires vi-
sitó a Maciá para entregarle las 
conclusiones siguientes: 
Redención de las tierras entre-
gadas a los rabassaires en contra-
to de rabassa morta. 
Abolición de los contratos exis 
tentes en la actualidad. 
Establecimiento del crédito agrí 
cola. 
Durante la manifestación en la 
Ramblas se produjo un pequem 
incidente porque una bandera me 
vida por el viento parecía la bar 
dera bicolor y era la catalana. 
E i el Tibidabo se descubrió un 
lápida conmemorativa de la pn 
claraación de la República. 
En la antena de la estación ( 
Radio se descubrió otra lápida ce 
esta inscripción: 
^Por esta antena, Francisco M 
ciá comunicó al mundo la proel 
mación de la República Catalán 
d 
fcaíó j j í t í f i ò d k d «S$ ol ú ñ U ú íJ íu í lw de Id pro* 
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DE ELECCIONES j . Cuando pase un siglo... 
(Contimiacíón) 
Aguilar del Alfambra 
Presidente, don Valero Pérez V i -
cente; suplente, don Anselmo Fe-
rrer Escriche. 
Alba 
Presidente, don Aniceto Andrés 
Abad; suplente, don Benito Viñado 
Palomar. 
Albalate del Arzobispo 
Distrito 1.°—Sección 1.a—Presi-
dente, don Felipe Lacambra Ber-
nad; suplente, don Agustín Melen 
do García. 
Sección 2.a—Presidente, don José 
Gascón Nogués Trullén. 
Sección 3.a—Presidente, don Luis 
Baquedano Morales; suplente, don 
Francisco Maícas García. 
Distrito 2.°—Sección 1.a—Presi-
dente, doña Estrella Gómez Nava-
rrete; suplente, don Gerardo Mati-
1 1 a Laquidain. 
Sección 2a—Presidente, don Ro-
mán ESCOZÍ Alcaine; suplente, don 
Pedro Bernard Bernad. 
Albentosa 
Sección 1.a—Presidente, don V i -
cente Corella Tarragon; suplente, 
don Plácido Pastor Villalba. 
Sección 2.a—Presidente, don Isi 
dro Gómez Bertolín; suplente, don 
José Redón Dolz. 
Alfambra 
Sección, l . * — Presidente, don 
Francisco Yago Crespo; suplente, 
don Casimiro Villalba Campos. 
Sección 2."—Presidente, don Pe-
dro Zaera Ros; suplente, don Nica-
sio Crespo Gonzalvo. 
Anadón 
Presidente, don Juan Blasco Mon-
terde; suplente, don Tomás Yus 
Míllán. 
Berge 
Presidente, don José Espallargas 
Moya; suplente, don Antonio V i -
cente Franco. 
Blesa 
Sección 1.a—Presidente, don Pe-
dro Arnal Yuste; suplente, don Ma-
riano Serrano Ortín. 
Sección 2 a—Presidente, don Lo-
enzo Bhsco Monterde; suplente, 
don Angel Bartolo Artigas. 
Calomarde 
Presidente, don José Martínez 
Lahuerta; suplente, don Segundo 
Martínez López. 
Castel de Cabra 
Presidente, don Recaredo Alcai-
ne Galindo; suplente, don Santiago 
Villanueva Herrero. 
Cirujeda 
Presidente, don Francisco Cam-
pos Moliner; suplente, don Bernabé 
Balesa Millán. 
Cobatillas 
Presidente, doña Carmen Herre-
ra Ariño; suplente, don Millán V i -
llarroya Gresa. 
Corbalán 
Presidente, don Pedro Argente 
Dolz; suplente, don Antonio Torres 
Castellote. 
Escriche 
Presidente, don Joaquín Benedic-
to Herrero; suplente, don Daniel 
Ros Dolz. 
Escucha 
Presidente, don Benito Martín 
Gascón; suplente, don Fernando 
Blesa Marzo. 
Fuentes Claras 
Sección l-a—Presidente, don José 
Blasco Marín; suplente, don Cris-
tóbal Zorraquino Galve. 
Sección 2.a—Presidente, don Jus-
to Adrián Valero; suplente, don 
Juan Zorraquino Galve. 
Galve 
Presidente, don Luis Azaar A n -
drés; suplente, don Inocencio Vi l la -
nueva Sancho. 
Gii&éalaviar 
Presidente; doña Cristina Bene-
dicto Pérez; suplente, doña Rosa 
Valero González. 
Jglesuela del Cid 
Sección 1."—Presidente, don Si l -
vestre Agut Monserrate; suplente, 
don Fernando Zurita Gascón. 
Sección 2."—Presidente, don Ca-
milo Lor Ibáñfz; suplente, don Ra-
món Soler Barberà. 
Lidón 
Presidente, don Miguel Alcaine 
G i l ; suplente, don Juan Valero Pé-
rez. 
Molinos 
Presidente, don José M.a Aguilar 
Pastor; suplente, don Manuel Ro-
selló Rivas. 
Monrroyo 
Sección 1.a—Presidente, don Car-
los Tena Tena; suplente, don Do-
mingo Omclla Agud. 
Sección 2.a — Presidente, don 
Francisco Guare Segura; suplente, 
don Ramón Centelles Lombarte. 
Montoro de Mezquita 
Presidente, doña Eulalia Aznar 
Sancho; suplente, don Tomás La-
fuente Burguete. 
(Continuarà) . 
Libros y l Revistas 
Agustín Vicente Gelia, «Los Títu-
los de Créditos». Zaragoza' «La 
Académica». 
1933 Pagrs. 442. 
El señor Vicente Gella que había 
enriquecido ya la bibliografía jurí-
dico-mercantil española — cierta-
mente necesitada de aportaciones 
de calidad—con obras notables co-
mo «La introducción al Derecho 
Mercantil», «Las resoluciones de la 
Asamblea general de una socie-
dad anónima» y una serie de ver-
siones castellanas de otros traba 
jos científicos fundamentales como 
la Compraventa civil y mercantil 
de Gasea y El Derecho comercial 
de Heínsheimer, adicionado con el 
Derecho español, acaba de publi-
car un interesantísimo libro |sobre 
«Los Títulos de Crédito en la Doc-
trina en el Derecho^posiíivo» 
Resulta imposible, por las dimen-
siones y naturaleza de esta recen-
sión, seguir paso a paso el acaba-
do desarrollo que en el libro alean 
zan todas las cuestiones y proble-
mas que en torno a tan interesante 
materia plantean la doctina y la rea-
lidad; y es gran fortuna para estu-
diosos y profesionales que en el 
autor concurran una preparación 
teórica bien contrastada y un buen 
acoplo de experiencias profesiona-
les obtenidas en el diario ejercicio 
de la abogacía que dan a este libro 
ponderación y utilidad poco frecuen-
tes en trabajos similares. Dividida 
la obra en cinco secciones, se sis-
tematizan en la primera [as cuestio-
nes previas al estudio de los títulos 
de crédito; en la segunda se deter-
mina la función jurídica de los do-
cumentos que constituyen su «so i 
porte» material y su valor probato- i 
rio con respecto a las relaciones ju-
rídicas que en ellos se consignan; 
y en las tres restantes se estudian 
la «prestación» (cumplimiento de la 
Obligación, títulos quedan derecho' 
a la entrega de «cosas materieles» ' 
y documentos represenlalivos); la 
«circulación» (lílulos nominativos, 
a la orden y letra de cambio) y las 
«operaciones» sobre títulos (com-
pra—venta, operaciones de Bolsa, 
mandato y comisión, depósito y 
pren). Muchos otros puntos del l i -
bro merecerían mención especial, 
pero en la imposibilidad material de 
hacerlo así queremos resaltar, de 
( C U E N T O B I O G R A F I C O ) 
buenas amistades. Todo le sonríe 
con nobles y puros afectos: muje-
res bonitas, amigos selectos... E l 
Amor y e lAr íe le brindan sus mie-
les el caUQ del triunfo la diosa C i -
beles. 
En un pueblecillo de la Andalu-
cía, donde los olivos sombrean la 
ria, había un pequeño menudito y 
rublo que amaba las Artes Bellas y 
el estudio. E l veía en sueños el ha-
da Pintura, pues era un artista en 
abreviatura... Cuando en las neva-
das de inviernos helados contaba 
los viejos sus tiempos pasados; 
cuando en la ceniza de la tarde fría 
ponía el otoño su melancolía; cuan-
do el sol radiante de un bello vera-
no doraba la aldea, el rio y el llano; 
cuando la primavera batía sus alas 
poniendo en el campo aromas y ga-
las... el artisia—niño sentía en el 
fondo de su alma, un deseo muy 
bello y muy hondo de copiar «aque-
llos...» Pero en su entereza, faltá-
bale apoyo del gnomo Destreza. 
No cejó por eso. Pintando en 
cartones, papeles y gulas, y hasta 
en las paredes de las alquerías, 
aprendió lecciones de fácil dibujo... 
jNada se oponía a su lápiz brujo!. 
Trazaba castillos, molinos, caba-
ñas y viejas que, a la par que el li 
no, hilaban consejas. Un día en la 
Iglesia, su ingenio zumbón, en tra-
je «smockng» pintó al buen San 
Antón. Enteróse el «Pater» y pa-
ternalmente, le dió unos cachetes 
por irreverente; mientras le decía: 
«—Tú eres el diablo Mefisío...» 
(Por dentro pensaba:—!Qué chico 
más listo; y al ver tales muestras 
de su arle incipiente:"—jQué listo 
es el chico!», decía la gente, 
líf 
Pasaron los años. . . E l niño ya es 
mozo, veinte primaveras cuenta en 
su alborozo. Ya dejó la aldea cu-
yos olivares saben de leyendas, be-
sos y cantares. A Madrid se mar-
cha febril y anhelante, con firme 
propósito de ser dibujante. Pocos 
cursos lleva y ya ha conseguido 
ser en Bellas Artes (Academia Na • 
cional) el más distinguido. Con te-
són y estudio, tal ha ido formando 
que hoy nadie le gana allá en «San-
Fernando». Por sus idearios y sus 
cualidades, se ha ido granjeando 
III 
PasarBBnas años... A Paris se 
vino, a l u c h a r sin tasa y a estudiar 
sin tino. L a Junta de Estudios pre-
mió en sus pinceles el arte de Goya 
nacido en Apeles. Louvre y Luxem-
burgo le dan su fragancia; su pin-
celfjátóoge la esencia de Francia. 
Est J a a Van Gogh (I), Courbet y 
Renoir, al «Padre Corot,» y al gran 
Delacrolx. La luz y el «pleinair» es-
estudia en Monet, Miller. Pissarro, 
Sisley y Manet; dibujo en Inglés, 
David y Degas; colojten Gaugunin; 
«puntillo» en Seurar. También le 
dan algo Puvis de Chavannes. 
Whistler z Garriere, ^atour y Cé-
zanne. 
Después de este estudio, sesudo 
y consciente, dibuja seguro de sí 
y sonriente. Mi l lienzos magníficos 
plasman sus pinceles. Le llueven 
encargos, amor y laureles. Amo-
res honestos le brindan sus labios; 
el arte, una fama; su aplauso, los 
labios... 
Hap^ptio un siglo... En la anda-
lucía sigue igidÉ; un pueblo que 
hay junto a la rlR En sus monta 
ñuelas y en sus olivaos aún tiem-
blan los ecos de lueños cantares; 
en la tosca plaza que hay junto a 
la ermita, la fuente sonríe y un ol-
mo medita. Sobre un monumen-
to—de bronce y de piedra^se ele-
va una estatua que abraza la hie-
dra. Por un hueco libre que dejan 
las hojas, en oro se lee: A MOI-
S E S ROJAS. 
José Sanz y Díaz. 
(1) Es necesaria la pronunciación fran-
cesa, en estos nombres de pintores ilus-
tres, para lograr la asonancia precisa 
en la prosa rimada. 
DIARIO RELIGIOSO 
(DOMINGO DE RESURRECCION) 
Evangelio de San Marcos (XVI, 1-7) 
Crónica económica semanal 
La gloriosa Resurrección de Jesucristo 
pone el colofón a su vida humana. San 
Pablo afirma que es el más sólido funda-
mento de nuestra Fe cristiana. «Si Jesu-
cristo, dice, no ha resucitado vana es 
nuestra Fe» «(I Cor. XV-17)». Siendo esto 
así es natural que los cuatro |evangelistas 
consignen explícitamente el hecho de la 
Resurrección con la más rica variedad de 
matices La Iglesia ha tomado el fragmen-
to del presente día del breve evangelio 
de San Marcos, lugar citado, reservando 
los evangelios restantes para los días su-
cesivos de la semana. Las epístolas tocan 
el mismo tema de las reiteradas diversas 
apariencias del Resucitado. A nuestro ob-
jeto sirven por igual cualquiera de ellos 
y cualquiera de ellas. 
La gloria de la Resurrección fué dada 
proféticamente por el Salvador como 
prenda y señal definitivas de su misión 
restauradora. Así entiende el común de 
los expositores aquella letra: «Como es-
tuvo Jonás en el vientre del ballenato tres 
días y tres noches, así estará el Hijo del 
un modo general, su claridad expo-
siliva y crítica juntamenre con su 
riqueza de ñolas bibliográficas que 
hacen de él valiosísimo apoyo para 
la resolución de cuestiones funda-
mentales de la ciencia jurídica. 
Auguramos a su autor un éxito 
pjrejo del alcanzado por su primer 
libro, del que ha sido necesario 
preparar la segunda edición a los 
pocos meses de su publicación. 
S. 
hombre tres dios y tres noches en el seno 
de la tierra» «{Matt. XII-40)». Igualmente 
fué significada en la otra palabra de Je-
sucristo: «Destruid este templo ¡y en tres 
dios lo reconstruiré» «(Joann. 11-19)»; 
donde todos los expositores entienden 
que se refería 'al templo de su propio 
cuerpo destruido por la muerte. 
Directa, expresa y literalmente la tenía 
Jesús repetidamente anunciada según 
consta en los diversos evangelios. El "mis-
mo San Marcos lo consigna previamente 
«Después de resucitar me mostraré a vos-
otros en Galilea» «(XIV-28)». Este previo 
anuncio de la Resurrección gloriosa había 
trascendkto a la gran masa y llegada a 
conocimiihto de los propios fariseos. 
Pruébase palmariamente en lo que ad-
vierten a Pilotos como motivo para mon-
tar la guardia en el sepulcro: «Aquel se-
ductor (así apodaban a Jesús recien 
muerto) dijo cuando aun vivía»; «Al 
tercero día resucitaré» «Matt. XXVII-Ó3)» 
Por lo que se desprende de lo dicho el 
anuncio profètica de la Resurrección era 
indudablerSu cumplimiento, más temido 
por los adversarios que esperado por los 
adictos, habría de ser sorprendentemen-
te maravilloso, pues se daría el primer 
caso en la historia humana de un muerto 
que se resucitase así mismo; los ejemplos 
similares eran de que un vivo resucitase 
a un muerto. Y eso sería lo más sorpren-
dente,- ¿qué género de virtud y de poder 
restaba a un muerto para devolverse la 
vida a sí mismo? No es. pues, extraño que 
los fariseos se mostrasen fuertemente in-
quietos y recelosos y de que tomasen las • 
máximas precaucionas, que iban Q SER! 
las más firmes garantías de la verdad que 
temían. . 
Características de la situa 
española 
Actualmente, como ya hemos te-
nido ocasión de exponer en otros 
artículos, atraviesa la economía 
española, por momentos de una 
grave crisis, sin embargo, esta cri-
sis más grave para dos industrias 
de suma importancia: la minero-
metalúrgica y los ferrocarriles. 
También es grave aunque esta gra-
vedad no se pone tan claramente 
de manifiesto, como en algunos 
países extranjeros, la situación 
porque atraviesa nuestra produc-
ción agraria. 
Nuestra industria carbonífera ha 
tenido que sufrir en primer lugar, 
la competencia a precios «dum-
ping» de las importaciones extran-
jeras y la agravación de las luchas 
sociales especialmante en la cuen 
ca minera más importante de Es-
oaña: Asturias. E n cuanto a las 
acciones emitidas por estas socie-
dades son, corporativamente, las 
que más se han desvalorizado de 
de todo el grupo de acciones in-
dustriales, teniendo algunas como 
las Felgueras que ser retiradas del 
mercado bursátil ordinario, por de-
cirlo así, para operarse solo, por 
el Colegio de Agentes de Cambio 
y Bolsa, y bajo el control direc-
to de la Junta Sindical. Ni que 
decir tiene, que la solución pro 
puesta por el Consejo Ordenador 
Poro que lo glorioso Resurrección pu-
diera darse lo primero era la muerte pre-
cedente del subsiguiente Resucitado. Y de 
la realidad de la muerte de Jesús nadie 
de cuantos estaban empeñadamente in-
teresados en evitar lo posible superchería 
llegó a dudar. Tómese en cuenta que el 
número de los espectadores subía a mi-
llares de personas, muy poquitas benévo-
las, y que la ejecución de la sentencia te-
nía carácter oficial con todas las garan-
tías de puntual cumplimiento" La celosa 
guardia pretoriana no hubiera consenti-
do el descendimiento del cuerpo sin la 
plena seguridad desque estaba sin vida: 
la bárbara lanzada del oficial debió obe-
decer a este propósito. 
Quede, pues, sentado que el lujo de 
precauciones y medidas aseguraba la 
evitación de cualquier superchería. Nin-
guno de los contemporáneos pensó en 
que la muerte de Jesucristo fuese solo 
aparente y su enterramiento simulado. 
Hízose todo muy a la vista del público y 
la cantidad de intensos aromas con que 
fué envuelto el sagrado cuerpo equivalía 
a un acabado embalsamiento. No puede 
por lo tanto, dudarse de estas palabras 
del Credo apostólico: «Fué crucificado, 
muerto y sepultado». La pesada losa que 
cerrabe el sepulcro pone el sello de au-
tencidad a la verdad de la muerte. 
¿Qué sucedió después? Véase el relato 
en el evangelio de hoy: «Trascurrido el 
día festivo del sábado María de Magda-
lena, María de Jacobo y Salomé compra-
ron nueva cantidad de perfumes para un-
gir por segunda vez el cuerpo de Jesús. 
Decíanse por el camino: ¿Quién nos reti-
ará la losa que cierra el sepulcro? A su 
llegada vieron que la piedra estaba reti-
rada. Y entrando en el monumento sor-
prendieron a un mancebo cubierto de 
blanca estola que se sentaba a la diestra 
y se espantaron de la inesperada visión». 
«No temáis, les dijo el mancebo: buscáis 
a Jesús de Nazaret; ha resucitado; no es-
tá aquí; ved vacío el lugar en que le de-
positaron. Más id, contádselo a los discí-
pulos y a Pedro; os espera en Galilea se-
gún os lo había prometido». 
La consecuencia es bien manifiesta. Si 
el sagrado cuerpo no estaba allí y la se-
pultura había sido violada por mano de 
desenterradores ¿cómo no lo impidió la 
vigilante guardia del Sanhedrín? Y al no 
impedirlo como era su deber, ¿por qué 
no se le impuso el castigo de complicidad 
o negligencia? Díjose que «encontrándo-
se la guardia dormida vinieron secreta-
mente los discípulos y sustrajeron el cuer-
po». Y estando dormida la guardia, ¿có-
mo pudo verlo para testificarlo? 
Es muy cierto que la verdad de la Re-
surrección resulta inextricable para el 
concurss de causas humanas, pero tam-
bién resulta innegable y precipita en la 
bancarrota a la presumida ciencia de los 
nombres. 
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